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表 1 大坂御金蔵納方役人と納金奴の項目
納 方 役 人 人 数 納 金 嶺 の 項
目､上 方 代 官 年貢 .物成 .小物成 .道上 .臨時物酒造運上鉱山迎米売払代,鉱山延米売払代,松茸売払代未進取立
拝借上納(瑠喜:芸B)
20.19伏 見 率 .行 1 年式
小物成 .網役運上長 崎 町 年 寄 5.
5 長崎辺上,長崎上納大 坂 .堺 酒 改
役人 4.5 大坂堺酒運上過詔船 .大木山支配 22 淀川迅雷船運上.賀茂J
H･嵯峨川高輪運上北山大木山運上
大 坂 町 奉 行 2.2 大坂諸州船運上惣 年 寄
4.4 大坂堀江町他地代金上荷船運上
大 坂 蔵 率 行 4.5 大坂成約米売払代役料返納
二.粂 歳 事 行 4.4 二条蔵納虫損米売払代役料返所
司 代 格 家 来大 坂 定 番■与 力町 率 行 与
? ? ? ? ? ? ?? ?
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金 銀 大判 銭 永(
金)換算計元禄15年12月 両歩朱 文 匁





7.3.21,236,121.243 3 222,945.396残 165
,497.1 9,590,992.146 45 32




4 6 788076残 260 19 60
65,162.137 41 362,043.134内御借金銀 5,
? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
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内 閣 文 庫 所 蔵 ｢看 益 集｣
御 代 官 支 配 所 高 附 l石 ' 高
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表 4 上方代官支配所の ｢看益集｣御代官支
?????????????? ?? ???
｢大坂御金蔵金銀納方御勘定帳｣
元 禄 15年 支 配 所 元 禄 16年
支 配 所雨 宮 庄 九 郎 山城 .大和 .河内.和泉 .摂浄山城.大和 .和泉
.摂津 .近江･近江.丹波
.丹後 ･丹後小 野 朝 丞 摂幹 .和泉.河内.捕磨.小豆嶋肥後 肥前 筑前 日向.天草
肥後.肥前 .筑前 .日向上 林 峯 順 山城 .河内 河内 描磨■備後 備中.伊予遠 藤 新 兵 衛 播磨 備後 .備中 .伊
予 .訳岐･直的 ･讃岐 .在的久下 作左衛門 摂幹 .
河内.丹波 摂幹.河内.和泉.丹波 .伊予長谷川 六兵衛 大和 . 摂辞 .捕磨 .丹按 浮
内.和泉.描磨.小豆嶋辻 弥五左術門 大和 大和万 年 長 十 郎 .摂沖 .河内.描磨 .備中 .
摂陣 .河内.描磨 .備中石原 新左南門 摂幹 .描磨 摂津 .描磨小堀 仁右 山城 河内.摂浮 .近江 .丹波山城 河内 摂沖
近江 .丹波･播磨 ･招磨大和 .摂沖 .河内.室 七郎左術門 豊後金丸 又 南
大和 .摂沖 .河内.近江 .描磨西 与-左術門 近江 美作 大和 .近江.描磨 .実作曲淵市郎右南
山城 .大和 .河内.和泉 .摂搾● 山
城 大和 河内
和泉.摂沖･術後
肥後 .肥前 .筑前 .日向竹村 惣左衛門 肥検 .肥
前 .日向豊前竹村太郎右南門岡 田 庄 大 夫
豊前井口 次右南門 石見銀山附 .隠岐 石見銀山附
.隠岐上 林 又 兵 術 山城 .河内.摂幹
山城.河内.摂幹古 川 武 兵 衛
大和 .河内.摂韓摂浮川ロ新田伏見姻預所大
草太郎左締門内 山 七 兵 荷
平岡四郎左南門
万 年 長 十 郎小 野 靭 丞 摂幹川口新田石原 新左術門岡 田 庄 大 夫 描磨赤組領当分代官所建 部 内 匠 顕
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表 5 西 国 年 貢 金 為 替
代 官 小 野 靭 丞 宝七廊左南門 竹村惣左南門 .竹村太郎右
衛門為替人 約年 元禄16年 l宝永元年 元禄16年 元禄1
6可 宝永元年 .計 l 413･0001 782,000日 20･413･51 140,000
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.売 払 米 量 石当銀tp 金 銀 l銀 換 算 .
計石 舟 両歩朱 文
王匁 貢 匁4,030.757 78.8 2,640 159,223.66 3
17,623.662,841.519 7`1.9 1,700 102,305.
22 204,305.223,867.184 67.4 2,170 13
0,448.2 260,648.2.6,098.0898 68.8 3,490
210,048.58 419,448.582,572.8723 64.9 ■1
,390 . 83,579.42 166,979.422,463.9676 65
.9 1,350 81,375.47 162,375.4721,874.38977
0.Ol 12,740 766,980.551 1,531,380.5536.108565.5ー 396.1.2 1.1071 23,783.607'■2,37492 13,136 766,981.657ト .1,555,164.
157卜 1,913.3 94
,605.31 114,825.9 60 314,700
I 282,000.,1 19,750.0,2 861,5
86.9671 2,046,594.467売 払 米 量 石 当鋲 金 銀 銀 換 算
計石 . 匁 . 両歩朱 耳 匁 貢 匁3,113.565 61.6 1,
598 95,915.61 191,795.611,996.6728
58.3 970 58,206.02 116,406.02718.2701
39.7 237 14,295.33 28,515.333,482.84
07 51.9 1,500 90,759.44 180,759.449,31
1.3486 55.6 4,305 . 259,176.4 517,476.44,175.98496 55.6 1 3,869.2.2 7
.27I 232,184.7713,487.33356 8,174.2.2 259,183.671 749,
表 6 元禄16年 ･宝永元年納




売払代大 坂 蔵 奉 行 /7 ,' 五放内.豊後.豊前 .備
中米売払代〃 元禄15
年石見米売払代J</ I/ 描磨.石見
米売払代〃 小 計 .二 条 蔵 蛮 行 二条歳納元禄15年虫大損米
京都買入入札払代小 計雨 宮 庄 九 郎 大津歳納元禄1
3年近江.丹後米京都町人へ売払代
元禄15年丹後.丹波米売払代遠 藤 新 兵 衛 年貢米持磨鉄山.伊
予銅山延米売払代ぬ 計宝 永 元 年 納 分
大坂歳納元禄15年五畿内.豊
後.豊前米売払代/' J<b描磨
.美作米売払代=大 坂 歳 事 行
/y /y 五歳内米売払代I 招磨米売払代小 計
二 条 蔵 奉 行 二条蔵納元禄15年虫入損米京都買入入札払
代小 計雨 宮 庄 ■九 郎 大枠歳納元禄14年近江米大
津町人へ売払代遠 藤 新 兵 術
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表 丁 享保11年大坂御金蔵御為替金銀の内訳
項 目 l 金
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554,871石65203｡個別の数字に誤り多いので.石未Tl指切り捨て｡ 表 8-B 天保12年幕府銃物成金銀御金蔵納畳関 東 諸 国 上 .方 諸 国 幕 府 統 計 l金 換 辞 計江戸御金蔵納(含江戸uZl銭的) 金銀 両余 %344,995匁 94.97 匁余1,1404,657717 形30.8 両余346,135匁4,6577
25 形95.0305 両余423,764 形68.4大坂御金蔵納 金銀 3,174 0.0 8110,628,404 69.2 8110,631
,579 0.0695177,274 28.6甲府御金蔵納 金銀 10,501 2.9 ＼ 10 01 29 10501 17佐州
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